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Transformaciones productivas e impactos so-
ciales agrarios en años de neoliberalismo de 
Luis Daniel Hocsman es el resultado de 
la compilación de un selecto grupo de 
trabajos, que desde perspectivas socio, 
antropológicas analizan los procesos de 
reestructuración económica producto 
de la globalización y la apertura de los 
mercados característicos del periodo 
neoliberal, tomando como marcos te, 
rritoriales diferentes puntos del país. 
Se examinan aspectos relacionados con 
las problemáticas agroalimentarias, dis, 
putas por los recursos, concentración 
del capital rural, descapitalización de la 
producción familiar y campesina, y las 
dinámicas de inserción laboral. 
En el periodo de estudio en el cual 
se desarrollan los trabajos, la Argentina 
vivió un profundo proceso de reestruc, 
turación económica a nivel sectorial y 
regionaL Este proceso afecto directa, 
mente el sector agroindustrial y mine, 
ro, generando la desaparición de un 
importante número de productores y 
explotaciones, así como la reconversión 
de los sistemas productivos. Los ímpac~ 
tos sobre la mano de obra se tradujeron 
en la disminución de los niveles de ocu, 
pación y un general precarización del 
empleo. 
Los trabajos destacan por caso las 
diferentes estrategias colectivas desarr~ 
Hadas tendientes a resistir tales efectos 
mediante la creación o profundización 
de diferentes procesos sociales enmarca~ 
dos en la defensa, administración, pro, 
ducción y/ o distribución de recursos y 
productos. De tal modo que se analizan 
situaciones conforme diferentes pr~ 
ducciones y relaciones sociales estable, 
ciclas en el espacio agrario. 
Luis Daniel Hocsman y Graciela Pre, 
da con "Ciclos y cambios productivos 
en exploraciones tamberas del área de 
la Cuenca lechera de Villa María" abor, 
dan el proceso de transformación de la 
estructura agraria, producto del avance 
de las empresas agroindustriales trans, 
nacionales en el control de los diferen~ 
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tes eslabones de la cadena agroalimen~ 
taria, y de cómo tal proceso ha afectado 
la actividad tambera vía mecanización, 
fluctuación de los ciclos y el coste de 
oportunidad sobre la base de precios 
relativos. Se advierte también las con-
secuencias que la reconversión tambera 
ha producido sobre la mano de obra. 
El escrito de Alicia Oliva "Las re-
des migratorias y la inserción laboral 
de los migrantes bolivianos en Villa 
María" analiza la movilidad espacial, 
entendiéndola como la ampliación del 
espacio por razones laborales, sociales o 
culturales, que para el caso de la migra~ 
ción boliviana, se presenta fuerteme nte 
adherida a la existencia de redes migra-
torias, las cuales se pueden distinguir 
según sean de vecindad o de parentes-
co conformadas en el lugar de origen; 
siendo estas mismas redes de llegada las 
que permiten la inserción laboral del 
migrante. La autora centra el análisis 
en las relaciones sociales surgidas en la 
propia migración limítrofe a partir de 
los espacios laborales y del lugar de ori-
gen de los migrantes. 
Luis Daniel Hocsman con el escri-
to "Procesos de trabajo, categorías gre-
miales y desinversión de capital en al 
industria minera. El caso de Canteras 
El Sause" examina la vinculación entre 
el proceso de desinversión de capital, 
las implicancias del cambio tecnológico 
en la estructura de los espacios de o rga-
nización gremiales como construcció n 
de salidas colectivas. Particularmente a 
partir de la forma de división del tra-
bajo por especialización o grupos de 
tareas y el ritmo del proceso de trabajo. 
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Para este caso se advierte como la tec-
n ología modifica relaciones técnicas de 
producción, la cuales, generan nuevas 
formas de articulaciones productivas y 
modifican la dinámica de los procesos 
sociales. 
Por su parte Rosa María Bustos y Li-
libeth Yañez con "Conflicto social y lu~ 
cha simbólica; la disputa por el agua en 
los sistemas de riego de Mendoza", ha-
cen hincapié en que con el surgimiento 
de un modelo productivista, emerge un 
nuevo modelo basado en la calidad que 
produce reestructuración en la produc-
ción y transformacion es en la organiza-
ción social de la vitivinicultura mendo-
cina. La disputa por el agua en los siste-
mas productivos de riego se analiza re-
curriendo al concepto de espacio social 
de P. Bourdieu. Las autoras indagan en 
cuanto a las distintas formas de parti-
cipación y las particularidades que pre-
senta, por el efecto del campo en que 
están inmersas a partir de los procesos 
de reconversión productiva, examinan-
do las dinámicas de participación social 
de los pequeños productores agrarios 
en los sistemas de riego del oasis de la 
Cuenca del Río Mendoza. 
Sergio Ornar Sapkus con "Capital, 
campesinos y medioambiente en For-
mosa. La resistencia campesina a las fir-
mas productoras de soja transgénica"; 
argumenta que el desarrollo de los cul-
tivos (y alimentos) transgénicos ha ge-
nerado la resistencia de los movimien-
tos sociales, activistas y académicos en 
todo el mundo. Los efectos de estos 
productos genéticamente modificados 
y los agroquímicos a éstos asociad os, es 
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materia de debate por las consecuencias 
que sobre la salud humana y el medio 
ambiente puedan generar. Referencian~ 
do un conflicto social en la provincia 
de Formosa entre campesinos perte~ 
necientes al movimiento campesino y 
firmas agroindustriales y el estado pro~ 
vincial; examina la dimensión ambien~ 
tal del conflicto, dado que la contienda 
se construye alrededor de la defensa de 
las comunidades de productores direc~ 
tos campesinos por el control de de los 
recursos que conforman sus condici~ 
nes naturales y sociales de producción, 
contra las tendencias depredadoras del 
capital. 
El escrito de Esther Lucia Schcorer 
"La Feria Franca de El Dorado. Alterna~ 
tivas de desarrollo para la producción 
agrícola familiar de Misiones", exami~ 
na las características de los "feriantes"; 
advirtiendo sobre la expresión de dife~ 
rentes formas de la experiencia y el lu~ 
gar que ésta ocupa en la estrategia de 
supervivencia de las familias feriantes. 
Las desiguales formas de apropiarse del 
proceso tienen relación con las trayecto~ 
rias sociales, tradiciones productivas y 
universos culturales diferentes. No oby 
tante la participación en la feria implica 
la apropiación y/ o recuperación de un 
lugar de reconocimiento social, un es~ 
pacio de intercambio y socialización, de 
recrear un nuevo "nosotros" entre los 
participantes, ante la fragmentación y 
el aislamiento en la pobreza, menos o 
más, que todos padecen. 
El libro culmina con el escrito de 
Brián G. Ferrero "El ambientalismo 
colono. Cosmografías en conflicto so~ 
bre el territorio misionero", donde dis, 
tingue entre una cosmografía definida 
"desarrollista--colona", que se inicia con 
la expansión de la frontera agraria en 
el territorio; y otra "ambientalista", que 
toma fuerza durante la década de 1980; 
y dado que cada actor que impulsa una 
determinada cosmografía tiene sus pro~ 
pios intereses, la cosmografía se consti~ 
tuye en un campo de disputas, enfren~ 
tamíentos y alianzas. 
Al abordar las transformaciones pro~ 
ductivas e impactos sociales en el me~ 
dio agrario en periodo de reestructura~ 
ción económica, el libro se constituye 
sin duda, en un documento rico en 
información, perspectivas de análisis 
y diversidad de casos, resultando ser 
imprescindible para quienes buscan 
reflexionar, pero también actuar sobre 
este campo y periodo de estudio. 
Felipe Rincón 
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